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ANALYSE DES CAPTURES EN 1988 ET 1989
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RESUME
La peche en lagune by en 1988 a ét marquée par
une remontée de i 'effort total, des rendements, et par
consRuent de la production totale après la -fermeture de 1987.
Cette évolution positive de l'eort était due à
i 'accroissement du nombre des sennes de plage qui sont passées
de 26 en 1987 32 en 1988, à la réapparition des sennes
syndicats, et en-Fin à l'activité importante des équipes de
pèche.
Les rendements étaient de 640.3 Kg par sortie pour les
sennes de plage contre 129 Kg en 1987 et 630 Kg en 1983 qLii
comme 1985 se situent après une -fermeture annuelle; Ils étaient
de 6.8 Kg par sortie et par nappe pour les -filets maillants
contre 3.9 Kg en 1987 et 6.51 en 1983.
La production totale a ét de 9652 tonnes avec 82.877.
d'ethmalose, 5.807. de mchoirons et 3.887. d'elops.
En 1989, ii s'est produit une chute des rendements
qui sont passés à 376 kg pour les sennes de plage, 5.25 pour
les filets maillants et 236.8 pOur les sennes syndicats. La
production totale est tombée à 5179 tonnes pendant que la
production d'ethmalose est passée de 7999 tonnes en 1988 à 2860
tonnes en 1989.
MOTS CLES: Pêche artisanale, Lagune Aby, Cote d 'Ivoire, E-f-Fort,
Rendement, Production, Fermeture saisonnière.
ABSTRACT
The exploitation of -fish stocks in Aby lagoon
was marked by an increase of total fishing effort, yields and
there-fore by the increase of total production.
Fishing effort évolution was due to: the
increasing of the number of beach seines which has increased
-from 26 in 1987 to32 in 1988, the reappearance of syndicat
seines and finally the importance of fishing teams activity.
For beach seines, fishing yields were 640.3 Kg
per trip against 129 Kg in 1987 and 630 Kg in 1983, For gill
nets, yields were 6.8 Kg per trip and per net against 3.9 Kg in
1987 and 6.5 in 1983.
Total produc tion was evaluated at 9652 tons
with 82.87 'L off bonga, 5.8 7. of cat fishes and 3.88 7. of elops.
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In 1989 -fishing yields de:reased to 7é kg -for
beoch seines, to 5.25 k9 -for gill nets and to 2S.E3 kg -For
syndi ct seines, The total prodLtc::tion dropped to 5179 tornes
h i le the produc t ion o-f bonga ciecr ssed -f rom 7999 tonrie in
19B8 to 28() tono in l989
I(EY-JORDS: crt isanel + isheries 8by lagoon, Cdte d ivoire,
Fishing e-F+ort, Yield, Production, nflL(al Oloslng.
INTRODUCTION
La lagune by a une super+icie dc 424 Km', Elle
est situde au Sud-Est do la Löte d 'Ivoire, -formant par sapartie médiane, uns +rontiére natureLle avec le Ghans Elio est
ormée dc 3 lagunes: La lagune by plus vaste (305 Km') à
1 OueSt, la lagune Tondo (73.7 Krn) ¿au centre et la lagune Ehy(45.3 Krn) ¿ l'Est.
Cs complexe laguna i re recoit au Sud du sec tourby, des eaux marines par' la passe dosinie, au Nord du rnme
secteur des eaux douces par la hua et en-F in à i Est de Tendo,
galeman t des eaux douces par la. Tanod
Plusieurs esptces sont pChées en lagune Aby.
L 'ethmalose gui est la plus importante espii--ce pchde no se
rencontre gus dans la partie occidentale dc la lagune (dans les
secteurs Aby). Les eng ins de pdche saent 1cl Lament ut i. 1 isódont nous avons suivi les prices depuis 1979 sont: la senne de
p lage, prati gLide sur tout le comp lexe lagunaire, les sonnestournantes et les -Filete meillants localisés seulement dans la
zone à ethmelose (à 1 'Out) Les sennes tournantes sontinterdi tes sun toute la lagune depuis Novembre 1987.
Durant toute l'année 1988, nouE nous sommes
intéressés un iguemont aux act ivi tés concernant le secteur Aby,ds con+ lits entre pcheurs ayant provogud la suspension dc la
pdche on Tendo-Ehy. Nous avons pu ainsi constaterl'introduction des sennes syndicats à la piace des sennes
tournantes supprimées. L 'e-f-Fecti+ de cc nouveau type d'engin
est passé dc 8 en Mai à 11 en Décembre 1988 puis 25 en 1989.
Nous avons notd 1 'augmen tat ion du nombre des sennes de plagepassant de 2ó en i-987 à 32 en 1988 et 33 er 1989 dane les
secteurs Aby.
Dans ce document nous essayons d'estimerl'e-F-fort de pdcho-, ls rendements des différents engins, les
captures totales et l'impact de la +ermeture sur les stocks.
LEXI1UE
SF : Senne dc plage
SY : Senne syndicat
ST Senne tournante
FM Filet maillant
DPI: Distribution des +néguonces do tailles
EFI Ethmalosa -fimbriata
CHY: Chrysichthys spp.
TGU: Tilapia gL.iinecnsis
Ti--IC: Tilapia heudelotil devenu Sar-'otherodon melanotheron
TJE Tyiochromis jentinki
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FJU: Fon adasys jubol in i
rFA Trachjnotus fslciktus devenu Trach motus teraeaEL: Elops lacerta
BER: Berres spp devenu Eucinostomus spp.
CS: centroahius scbleçjelii
CHI: Caranx hippos
FUE: Frise pSr Ufll té d 'e-F fort.
PUEm: Frise niavenne par LtflitC d'e-F-fort
FUEmm: Frise moyenne mensuelle par L(nité d'e++ort
FUEma: Frise moyenne annuelle par unité d'effort
Fm: Product ion mensuel le
Fa Production annuelle
Fm: Effort mensuel
PTa: Production totale aIlflLtelle.
I RECUEIL DES DONNEES
Tout le cc:rnp ìexe laguna i re est divisé en secteurs(Fie. 1) hy nord, Aby sud et Tendo-Ehy. Dans chague secteur,
des villages ont té sélectionnés potr servir de lieuxd enutes:
Secteur Aby nord: Dindobégnin, Erokoan, Aby, Abiati,
El iman,
Secteur Aby sud : Anga, Blétanokro, Etuossika,
Essckpékétti, Mama.
Secteur Tendo-Ehy: ndjé.
Durant i 'année 1988 seuls les deux secteurs Aby ont été
engutés, la pèche collective étant suspendue dans le dernier
secteur. En 1989, les engubtes ont repris en Tendo-Ehy.
Chague lieu d'engutee est visité une -Fois par mois
pendant 2 semaines au moins pour B jours d'engutes efEectives
par semaine.
Ces encjudtes visent pour chague jour :
recenser toutes les éguipes en activite,
- pointer toutes les guipes,
- noter les causes de non sortie,
- inscri re pour chague débarguement:
le lieu de pbche
lEt durCe de pêche
la prise en nombre de cuvettes,
- prèlevcEr pour chague débarguement un échantillon pour:
trier les espècesfaire une distribution de -fréguences de tailles(DFT) pour chague lot spécifigue
peser chague lot spéci-figue,
- s i 1 y a eu ven te sur i 'eau, demander aux ptcheurs la
guantité pêchée.Toutes ces informations sont inscrites dans un cahier gui
est retiré le mois suivant.
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Fig. 1; Lagune ABY- TENDO - EHY
Les secteurs d' échantillonnage
--Limite entre les secteurs
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II METHODES DE C1LCUL
- Calcul de l'effort de peche:
L. 'e-f+ort de péche est calculé en
- nombre do sorties pour les SF et SY,
nombre do nappe par sortie pour les FM.
Nous avons pour les trois types d'engins calculé le nombre
do sorties par mois. FOUr un mois donné, pour un secteur donné
nOUS avons relevé ou calculé:
le nombre total d'unités on activité dans le village (U)
le nombre de jours ouvrables (J)
le nombre total de sorties e+-fectives (S)
le nombre total de sorties potentielles (F) avo: F étantégal au produit de J par U.
le nombre total d 'unités dans le secteur (N) obtenu par
recensement
On calcule alors le taux d activité (A) ui représente laproportion effective de jours de peche dans le lieu d'enutes.
S
F
u
A
J*U
L'activité moyenne pour chaguo Limité de pêche dans chaguo
secteur et poir chaguo mois correspond i 'ef fort de peche
mensuel (F)
F = N * J * A
NS. Lorsgue les enguAtes ont été -faites, OLi Lin mois
donné, darts plusieurs villages nous pondérons chague tauxd'activité par rapport au nombre de sorties et au nombre dejours d'enguAtes pour trouver le taux moyen d'activité (Am)pour le soc:teur considré.
(E1*U1*A1) + (E*U*A) + ± (E*tj*)
Am
(E1*U1) + (E*U) .+ (E*U)
avec E = le nombre de jOLrs d'enuAtes.
L'effort dans ce cas devient:
F = N * J * A pour les sonnes,
F = N * J * Am * n pour les filets maillants, avec n
représentant le nombre de nappes embarguées.
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Calcul de 1 e+'for-t total de tous les engins considér-s:
N-bus avons trois types d'engins (SF, SY et FM) et pour
mieux quantifier- 1' e-f-foi-t de pêche nous avons choisi un engin
standai'-d c1ui est la SF'. Nous avons alors conver't-i 1 'cf-for-t des
deux autres engins on unité d'e+-for-t SF de la manière suivante
= e-f-for-t annuel en nombre total de sorties pour le
type d'engin considéré,
FUEx = prise totale moyenne par- sortie pour- le type
d'engin considér-é
Fsp e-f-fort total annuel peur' les SF,
FiJEmp = FUE moyenne annuel le des SF',
l'a-f-fort de l'enqin (x) eri effort (sp) s'obtient en faisan-t:
FU E,.
FX(SF') =--------'----- * F,,
pL
2.2
- Calcul des prises par unité d'effort (FUE):
Toutes les données d 'enquêtes mont codées et sai mies à
1 'ordinateur en mode DBase, Les paramètres entrés pour chaque
enquéte sont:
- la date dc 1 'enqutc,
1 'unité de pêche (SF', SY OLI FM)
- le i ieu de 1 'enquête,
- le lieu de pêche,
- le nombre de sorties,
- le nombr-e de coups (pour- les sennes)
- le nombre de nappes emportées pour' les filets maillants,
- la pr-ise totale en nombre de cuvettes (sennes) ou en Kg
(-filets maillants)
- la qualité: tr-iée (TR) lor-sque l'encIute a ét triée et
ron tr-i e (NIT)
- Dans le cas où 1 'enquête a été tr'i ée on rentre
les poids des pr-opor'bions spécifiques suivantes: EFI, CHY, TBU,
THE, TJEJ F'JU, TFI, BER', ELA, CS CHI, AUTRES (voir lexique).
Lor-sque le poids d'Lin lot spécifique n'a pas ét pr-is, on
le calcule grêce à la DFT et à la table de relation taille-
poids.
Le paramtr-e UTRES désigne toutes les espèces autres
que celle's citées ci-dessus.
Les FUE calculées sont:
la prise moyenne mensuelle par- sor-tic pour- toutes les
espèces confondues, pour' ur 'type d'engin de ptche donné (SF',
BY, FM) et d'un secteur' donné,
La prise moyenne mensLtel le Pk sortie osp?ce par
secteur et par type d'engin.
NB. Les FUE sont exprimées on
prise totale par- sortie pour les SF et SY,
prisa totale par nappe et par sortie pour los FM.
Les poids moyens des cuvettes sont
pour les secteurs ìby:
* la grande cuvette = 40 Kg
* la petite cuvette = 30 Kg
pour le secteur' Tendo-Ehy:
* la grande cuvette n 'est pas utilisée
* la petite cuvette = 10 Kg
2.3* - Calcul de la PUE moyenne et de la production totale:
Four un secteur donné et pour un typo d 'eng in donné i i
'faut connattre la prise moyenne et annuel le par sort le et la
production totale annuelle. Gos dif+rents paramétres sont
calculés do l.a -façon suivanto
2.31* - Les prises par sortie:
* La prise moyenne et mensuelle par unité d'e+-Fort
(PLIEmm) est la moyenne do toutes les prisas par sortie pour
tout le secteur relavées per'idant un mois. L'' est égal à:
i
PUEmm * FUEl
n
n = nombre de sorties engutées.
* La prise moyenne annuelle par unité de sortie (PUEma)
est la moyenne do toutes les FUEmm et qui est Ogale à:
F'UEma =
PUEma =
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1
* E PUEmm
12
1
* (( 1 PIJEi) *
12 n
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2.3.2* - La production totale PT:
* La production mensuel, le (Fm) pour chague secteur est
égale au produit de le prise moyenne mensuel le par sortie par
i 'effort mensuel (Fm)
Fm = F'UEmm * Fm
* La production annuelle per secteur' est égale à la somma
des productions mensuelles du secteur:
F's = Fm
Fa = 1 PLJEmm * Fm
* La production totale annuelle de toute la lagune est
égale à i.e somme des productions des secteurs:
FTc = Fa
[II RESULTATS
31* Analyse de l'effort de pche:
- L'effort par type d'engin et par secteur:
L'annexe i présente le nombre d'engins, l'e-f-fort mensuel,
1 'effort total annuel dens chaque secteur. Ces valeurs sont
calculdes en appliguant les formulas exposées au chapitre 2.1.
3.1,.2 - Estimation de l'effort total annuel.
* L eÑ:ort de péche total en 1988:
L 'effort total des SF' en Aby nord eat dc 3031
L'effort total des SP en Aby sud est de
Las SY ont effectué au total 1267 sorties. La
standardisation cJe cet cf-fort par rapport aux SF' donne:
(1903,4/640,3) * i267 = 3766.
Avec 640.3, la FUE moyenne annuel le pondérée des SF'
dans les deux secteurs Aby.
L'a-f-fort total annuel des FM en sorties de pèche
est de 36547. Cet effort standardisé par rapport eux SF' =
(74.8/640,3) * 3547 = 4658
Avec 74.8 Kg, la prise totale par sortie d'une uipe de
-filets maillnts à raison de ii nappes on moyenne par sortie et
pour 6.8 Kg par nappe soit il * 6,8 = 74,8 kg.
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* L eifort de péche total en 199:
E-f-fort total des SF' en
-)by nord = 2392.
Ef+ort total des SF en by sud = 3713.
Effort total des SY en by est de 955 sorties
synd±c:ets, cet cf-Fort conveti (standardisé) en sorties SF
d on n e:
(215,48 /367,51) * 55 b 6(rn)
avec 367,51 kg la prise moyenne par sortie des sennes de
pi age dans les deu< secteurs by (nord et sud) con fondus et
215,48 kg, la prise moyenne par sortie des syndicats dens les
mCmes zones.
Eort total c:Ies FM est de 432952 nappes sort tes
avec une moyenne de 12 nappes par sortie, so i t 36:>79 sorties
pour ¿3 kg par sort te. La standardisation de cet e-f-Fort par
rapport aux sennes de p lage donnne:
(bS/367,51) * 36079 = 6185.
Effort total des SF en Tendo-Ehy = 1686.
En resumé i 'cf-Fort total exprimé en sorties SP pour
chacune des années se décompose comme suit:
Tableau i: Efforts totaux annuels des différents
engins de pdche standardisés en sorties
de senne de plage.
L'e-f+ort total annuel de tous les trois types
d'engins dans les deux secteurs by est ainsi estirn à 14795
sorties de SF en 1988 et 14536 en 1989. 0e sont des efforts
acceptables d'eprs le mcdle de production de l'ethmalose
élaboré par Charles-Dominique pour leguel l'optimal est -fixé à
16000 sorties de senne de plage (communication personnelle).
Malgré la suppression des sennes tournantes
l'e-f+ort total annuel pour ces deux dernières années, bien
guin-férieur à celui des années dc 1983 à 1986 (Tab.5), est
largement supérieur à celui dc 1987. Plusieurs phénomènes
expiiuent cette augmentation remarguable de l'effort:
Pdcheries 1988 1989
SF' Aby nord 3011 2392
SF' by sud 3340 3713
bY by 3766 560
FM by 4658 6185
8F Tendo-Ehy / 1686
Total 14795 14536
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L apparition des sennes syndicats ui ont dipioy un
effort considérable de 127 sorties en 1988 avent de chuter à
955 en :L989
- L'intensi+icetion des activités des sennes de plage ui
en 1988 ont enregistrt au total 371 sorties raison dc 18
sorties par moie et par uipe contre 148 en 1979 (Charles-
Dominigue 1980), 15.72 en 1993 (Charles-Domini9ue, 1984) et
14.2 en 1987 (Charles-Dominipue, sous presse).. En 1989, cet
effort- est monté à 7791 sorties malgré 9U0 la sortie moyenne
mensuelle soi.t de 14. 7. Cette montée est due à 1 'accroissement
du nombre das sennes de piace +avoris par la reprise de la
pêche en Tendo-Ehy.
- L'effort des filets maillants a volu progressivement
depuis 1963. Il était de 29425o nappes sorties en 1983, puis
¿-7650 en 198o pour chLiter à 10708o 1987 à cause de la
fermeture saisonnière de 1987 (Charles-Dominipue, sous presse)
Cot CT-fort est de 48ó en 1769 et 4:2Q52 en 19-
3.2° - 1nalyse des prises:
3.2.1° - Les prises par unité de-f+ort (PUE):
Les FUE des différents types d'engins dans chacun
das sec tours sont contenues dans les annexes 2 à .. Elle est de
4o.3 K9 Cfl 1988 et 37,51 en 1987 par sortie pour los sennes
de plage contre 112e Kg en 1979 (Charles-Domini'9ue, 1980), et
é32 en 1983 (Char-les-Dominigue, sous presso). Le phénomène le
plus -Frappant est la valour de la FUE des sennes syndicats gui
est de 1903.8 -:9 par sortie soit 3 -fois celle des sennes de
plage en 1988. Mais cette valeur est tombée à 23,78 en 1989.
Four le cas particulier de l'ethmalose, le
tableau 2 présen te les rendements des sennes de plage et des
filets mailiants en 1988 et 1989. Les variations mensuelles do
ces rendements sont illustrées par los -figLires 2 et 3. Ces
courbes 2 et 3 apparaissent symétrigues: Les valetions des
rendements des deux eng ins sont en opposi t ion de phase, sou-F en
mal-juin : chapue augmentation des rendements d'un engin
correspond à une diminution dans le cas de 1 'autre,
¿1
Tableau 2: Rendements en kg cies sennes de p lage (par'
sar'tie) et des ±ilets maillants (par' nappe
et par sor'tie) en ethmalose dans les deux
secteur's by (nor'd et sud) en 1988 et 1989.
MOIS
SEI\INES DE FL6E FILETS MILLANTS
1988 1989 1988 1989
janv. 351,20 1327 ,20 6,14
+vr. 127,05 112,50 8,20 7,9
mans 1:38,33 178,97 8,10 7,74
24, :33 184,40 9,50 4,4
mai 257,27 .104,36 6,30 3,86
juin :315,78 9,36 6,4(:) 2,64
juil. 363,44 17,31 4,40 5,81
soOt 219,35 11,95 5,80 7,84
sept. 239,75 58 75 7,00 4,22
oats. 607,49 160,36 6,30 1,92
nova. 123:9,77 112,74 4,20 1,83
dca. 904,64 1:3,39 4,70 4,14
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Fig.2: Variations des prises (Kg) par sortie des sennes de plage
en ethmalose en lagune A8Y 1988 et 1989.
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Fig. 3: Voriations des prises (Kg) par sortie et par nappe des filets
maillants en ethmatose en lagune ABY: 1988 et i989.
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3.2..2° - Les productions par type d'engin et par secteur:
Les annexes 7 à 11 prssntE.nt les productions
dans les secteurs Aby dont le total fait 952 tonnes en 1988 et
5179 en 1989. Ces pr-odLtct ions sont résumées dans le tab i
( e E),
La production totale de la lagune by (952
tonnes) en 1988 est supérieure à celle ds Cnnies précédentes
(TabU 5) à i. 'exception de 1983 et probablement de 1979
Les proportions spècifigues dans les captures
totales Tab leau 3 et annexes 7 à 11) , montrent gue 1 'ethrnalose
est de loin la principale espèce pàchée en lagune Aby Elle
représente 5'h des prises t la senne de plage, 94X des prises
aux -f i lets mail lents et bOX aux sennes syndicats en 1988.
Cette proportion est de 8287X de la production totale dans les
secteur-s aby. En 1989, l'ethmalose n'a représenté gue 14,3 X
des pr-iseo des sennes de p lage en by nord, 33, 14 X en by sud.
Meme au n i veau des sennes syndicats cet te proportion est tombée
t 5:3,40 X, seuls les filets maillants ont pu conservei-
légersmont la proportion de 1988. Dans l'ensemble, la
production totale a beaucoup chuté (5179 tonnes) en 1989,
mlgrtt la reprise de la pàcbe en Tendo-Ehy.
Les productions totales par espèce ou groupe
d'espèces principales sont contenues daro le tableau 4. Les
variations mensuelles sont illustées par la figure 4 gui permet
d'apprécier l'évolution de ces production dans la partie by
(nord et sud).
A24
B
Tableau 3: Productions totales (tonnes) par secteur et
par espace en 1988 (A) et 1989 (B).
¡93
20
1922
201 DOY 1W ThE TSE PSIS IFA ELA IV. VS DII E451a53 TQTPL
1c65 1534.4 330.2 31.7 7.4 41.8 20.7 53.1 53.1 142.4 3.1 0.0 10.3 92.3 2347.1
94
49V DSI 1111.5 109.5 9.o 15.2 5.2 74.7 99.5 74.7 167.3 2.5 0.0 9.1 S0.2 17.5
FIl
08V IO3FSI4SJD :776.0 0.0 0.0 0.0 Ø.i) 11.1 0.5 0.5 64.7 26.5 0.9 0.0 64.2 2942.5
94
SOY C+0U0 977.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2977.3
94
93174,
z
7999.2
82.9
504.1
5.8
41.3
0.4
25.7
0.2
47,6
0.9
112.9
1.2
140.7
1.5
127.2
1.3
214.4
3.9
32.1
0.3
0.0
0.0
19.4
0.2
160.7
IJ
9652.4
YOD-93 ¡ES
54
1909
571 DI? TOS 1145 TSE PSIS TF4 SER SEO ¡11. P Dli SIJTRSS T0T
94
PSY 14)01) 1534.4 390.2 31.7 7.4 41.2 26.7 53.1 53.1 142.4 3.1 0.0 10.3 52.3 2347.1
94
PSY SUS 1111.5 169.3 9.ø 15.3 9.9 74.7 95.5 74.7 167.3 2.5 0.0 9.1 5)'.2 17.5
FIl
Pay 593+3IJ9 2776.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 64.7 26.5 0.0 0.0 04.2 2942.5
Si
68V 5203+310 9377.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2577.3
Op
19130-D-Y
10T74 7999.2 560.1 41.3 25.7 47.6 112.5 140.7 127.8 274.4 32.1 0.0 19.4 166.7 9652.4
Z 82.9 5.0 0.4 0.2 0.5 1.2 1.5 1.3 3.9 0.2 0.0 0.2 1.7
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Table-eu 4 Productions totales (tonnes> par' 9r'OUCS princi--
pau:- d 'espèces e<p loi tées en la9Ltfle by (socteurs
nord et sud): les sennes do plage, los -filets
mail ints et les syndicts en 1988 et 199.
MOIS ETHMLOSES M4CHOIRONS TILAFIS UTR'E8\ TOT4L
0l/88 :99,44 8,70 7,46 29,35 444,9502/88 292,02 23,29 8,47 41,75 367,53
103/88 78,45 40,35 12,43 60,00 506,2604/88 34$,2 57,23 2,98 171,44 605,9105/88 444, 34 83,24 21,20 154, 03 702,8106/88 516,21 34,80 11,68 117,20 o79,89
07/88 368,25 59,05 2,74 237,24 667,2808/88 662,95 66,45 6,89 98,8:::; 835,12
09/88 879,41 63,78 3,95 57,74 1004,88 -10/88 103ò, 42 43 39 2,55 47,08 1129,4411/88 1250,77 24,56 3,37 20,88 1299,58i.2/88 1277,68 55,28 2,77 73,17 14u8,90
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10/89 113,01 86,31 13,38 106,94 319,64
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Fig.4: Productions totales (en tonnes) par groupe d'espaces des sennes
de plages, des syndicats et des filets maillonts confondus en
ABY Ouest.
° Ethmalose ; + Mâchoiron ; oTi lupia; A Autres espèces.
Tableau 5: Productions totales (tonnes) des ptcheries artisanales en lagune Aby de 1979 à 1989
avec une +ereeture de 6 mois en 1982 et 1987.
Données de 1979 à 1987 (Diaries-Dominique)
Données de 1988 et 1989 (N'goran)
NB. Production (tonnes) et EHort (sorties senne de plage).
NNEES 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 198e 1987 1988 1989
PRQD(TION TOIPLE 6030 3630 2134 9701 8006 9630 6086 1190 9652 5179
PRODUCT1O EFI 9487 3806 715 1887 7085 6516 5608 2656 585 7999 2896
EFFORT 12210 13593 13974 8079 15708 16406 20832 19304 4779 14795 14536
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DISCUSSION ET CONCLUSION
L prociuc. t 1011 E?fl i 'RL(flt2 iby n .L 988 est dc:rnin F:)ari thrniose c.ti eprseribé 82, 87 X de pr.se dans les
secteLtr-s Aby. !.es Chrysichthvs c:cupent la deu::-ièïe p lac avec
5. BC: v±E des slops . 88 des Tr'i.chinotus 1 54 7 et desEucinostomus i >
. ï i +LI-U rBtTrLte CLk( i C hrnalose se
rencontie aernent en Secteur Yendo (zone cl±Rchaii.ne) et
mai.s en secteur Ehy (zone d 'eau douce) o: les pi:Lses sontdom±nes par Chrysichbhys 5FF, cenroobius schiegeiji et
Ti1ap.a FF
En 1989, nous avons observé ..tne grande chute de la
roduct ion tot1e ui es1; passée de 9h52 tonnes en 188 5179
tonnes soit une diminution denviron 45 Cette baisse est
ssirn±1Óe à Ltfl dbut d'a+fondrement du stock dethmalose dontlt production tot1e est p555C de 79 1 tonnes en 19. 8 28C
tonnes en 1989, soi t L.rte per-te de é4 x. (uant autres
esptces leLtrs product ions n ont pas var:i dans J. - ensemb. leLa product ion do 198 cjui se si tue apvès la dELU< i trnefermeI;ure annue.l le est SUprÍeL(re cal lee des autres aniee
t i 'e>coption de 1983 tti a s'_iv± i. premie .f:r.mRtL,fe
ennuel le en 1982 0e1;te aurnenbatIon 't;rès rernarc!uab de laprduc:tion peut se>plicquer pILLS±Urs +al;s:
-. C:ertes i augmentation du nombre des SP ne peut pas à
e1. le aculO cornpense i e++et de l suppression des ST, mais les
rendernents des SF ( ¿4( f::q/scrtje> sont iar'ement supériei.trs
ceux des ST C 200 1:9/sort ie. lorsque col lee-c i étaient en
act ivi t é
- L'arrivée des SY qui sont plus per-for'mants (1903,8Ks/sortie) qte les SF' (40 3 Kg/sortie) Ces SY no pèchont que
1 ethmalose, ce qui expl IcILte en partie la grande proportion de
cette espéra dans i captures. de l9E8.
- Le recrutement du stock d'ethmalose semble avoir été bon
en 1988. Cc qui a permis aux engins de pêche de réaliser de
bons rendements, 40. 1 Kg/sortie (SF') 1503.8 Kg/ sortie (SY) et
S. 8 K'/sortie/nappe (FM) Les rendements dea sernee de plage et
des
-f i i cts irai i ian ba en ethmalcse présenten t deux
rarac t r i Sb i qLtes: lea deux courbes prisentent beaucoup de
±luc tust ions qui sont plus accentuées dans le car; des -fi lets
mai llante; le deuxiéme phrnomène concerne la symétrie quepré' entent cas deux courbes qui aemb lent evoicer en opposition
de phase. L augmen tat:i.on des rendements de-s sennes da plage
correspond à la baisse da ceux des mi labs mai I lants. Ces deux
phénorndnss pourraient s expl iquar par le -fai t qua 1 ethmalose
est une espèce pélagique qui se déplace beai.coup en bancs. En
-fonction du temps (de la saison),ces bancs vivant soit au large
où ils sont péchée par les -filets maillants soit ver-s les
rives, zones exclusives des sonnes de plage.
- L'importance de l'activité des équipes: en moyenne
chaque 8F a ef-fectu 18 sorties/mole pendant les 12 mois, une
SY, 18 sorties/mois pendant 8 mois et un -filet maillant 15
sortics/mois pendant 1cc 12 mois. Cette activité en sorties par-
mois des sennes do plages était dc 14,8 eri 1979, de 15,7 en
1983 et dr: 14,2 (Charles-Dominique, 1980 et 1984).
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Le niveau de la production des deux annaes 1983 et
1988, suivant chacune Line fermetLire annuel le, permet de
conclure ie la fermeture a e±+ectiVement Lin e±±et bn+ipue
sur la reconstitution des stocks haiieutiues en 1aune Aby La
période favorab le à cette fermeture serait de juin à octobrependant laquelle se déroulerait le recrutement de l'ethmalose(N'goran en préparation) Mais cette mesure serait encore plus
e±±icace si on lui adjOi9nait d'autres telles LIC la limitationde l'effort et l'augmentation de la sélectivité des en3ins depcho utilisés, La maille de 25 mm serait bien indicuée pour
remplacer celle de 14 mm actuellement utilisée(Cantrelle et
calL, 1983).,
La chute trés rapide des stocks, notamment de celuide l'ethmalose fait prsumer l'influence de facteurs autres uel'effet de la pèche. C'est ainsi LVil a été prouvé ue la
saiinjt a des effets positifs sur la maturation de l'ethmalose(N'goran, en préparation). La salinité serait COLIS la
double mf i tien ce des eaux mar ines en provenance du sLid et des
eaux douces des cours d 'eat du nord. fiins i la dynami ue de lapasse d'ssinie au sud, et de celle des cours d'eau au nord et
à l'est semblent influencer l'abondance des stocks dontl'ethmalose en particLilier. Le Suivi de la passe et des débits
des -feuves en amont s' avère -fort ut i le pour améliorer la
compréhension du Système péche artisanale en lagune iby.
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ANNEXES
14
31
18
1988 SENNES DE PL4SE
ABY NORD
SENNES DE PLAGE
48V SUD
FILETS ILLANT
48V NORD ET SUD
SENNES SYNDICAT
48Y NORD ET SUD
SENNES DE PLAGE
TENDO-EHY
MOIS NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT
01 13 273 17 286 200 32760
02 13 273 17 200 185 28283
03 13 275 17 3 200 36960
04 13 232 17 269 200 35576
05 13 275 17 239 200 40128 4 51
06 13 237 17 268 150 31248 6 101
07 13 200 17 273 240 41184 6 99
08 13 229 17 236 240 35264 11 194
09 13 269 17 251 240 38016 11 206
10 13 240 17 355 240 39072 11 218
11 13 257 17 325 240 40824 11 208
12 13 272 17 305 267 41452 11 190
TOTAL 3032 3540 438567 1267
MOYEE 13 253 17 278 217 36547 9 158
1989 SENNES DE FLAGE
45V NORD
SENNES DE PLAGE
ABY SUD
FILETS MAILLANT
08V NORD ET SUD
SENNES SYNDICAT
48V NORD ET SUD
SENNES DE PLAGE
TENDO-EFff
MOIS NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT NOMBRE EFFORT
01 11 244 23 384 280 54434 25 212 10 183
02 11 211 23 368 303 51055 25 178 10 193
03 11 197 23 266 280 45955 25 55 10 120
04 11 196 23 274 303 27118 25 53 10 167
05 11 222 23 273 280 39822 25 50 10 160
06 11 171 23 364 280 36114 25 55 10 193
07 11 185 23 298 280 37143 25 93 10 160
08 11 180 23 309 303 31155 25 32 10 127
09 11 183 23 2:e 280 28906 25 17 10 120
10 11 200 23 228 303 25592 25 70 10 120
11 11 192 23 348 303 30542 25 103 10 70
12 11 211 23 313 364 25116 25 37 10 73
TOTPL 2392 3713 432952 955 1686
YE4E 11 199 23 309 297 36079 25 80 10 140
Annexe 1: Effort de peche des différents engins opérant en lagune y:
Tab. 14 (1988) et Tab. 18 (1989):
* nombre de sorties pour les sennes de plage e syndicats.
* nombre de nappes sorties pour les filets maillants.
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32
821S OFT 001 lOU n 12E 030 IFA a st 703 04! 76511ES 10T76.
81 93.6 19.2 1.9 0.0 13.6 8.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
127.0
02 82.7 56.3 3.4 0.0 20.1 19.0 4.5 47.6 15.7 0.0 0.0 2.7 13.3
171.9
03 71.9 108.7 12.8 11.2 18.5 8. 13.5 10.2 13.9 3.7 0.0 0.9 23.5
208.1
04 20.2 206.0 14.8 8.3 43.7 27.2 49.3 32.7 39.2 1.1 0.0 23.3 50.8
536.9
05 422.2 222.3 25.1 1.5 30.3 0.3 49.8 27.9 35.7 3.0 0.0 2.5
41.9 920.7
06 647.2 [18.2 24.6 1.0 3.0 7.2 4.3 14.3 16.9 4.3 0.0 1.0 3.7 073.9
07 804.8 145.1 5.1 0.2 1.3 9.7 LO 10.1 71.0 3.0 0.4 0.3 11.4 1070.3
08 270.8 [42.5 17.0 0.2 10.3 9.0 9.2 22.3 102.6 0.8 0.0 2.2 20.9 747.0
09 306.2 126.9 5.7 0.4 4.4 11.0 4.5 5.9 41.5 0.0 0.0 0.0 8.1
303.1
10 818.0 91.9 4.3 0.0 5.6 [.4 8.4 3.0 30.a 0.4 0.0 0.1 .3 480.9
11 1054.2 73.7 7.1 0.0 5.9 3.4 7.5 4. 17.0 3.3 0.0 0.0 5.1
1271.9
12 951.0 202.9 3.6 0.0 6.6 1.6 4.3 2.6 50.0 0.0 0.0 0.0 14.1 144.0
02Y00 812.4 129.3 10.5 2.4 13.5 8.9 13.1 17.7 49.0 1.1 0.0 3.6 17.2 779.7
931S EF! 0« TJ n oso pu loo 23 a.o [ti.. ot Psrn 1030.
1 116.24 277.05 4.26 10.14 16.99 9.10 12.06 1.33 31.90 0.10 0.00 4.39 36.81 532.09
2 13.88 117.36 4.89 0.00 12.17 8.03 3.03 4.06 62.36 0.20 0.00 0.01) 7.56 234.91
3 6.61 420.76 7.84 1.52 16.17 7.01 15.68 0.03 4.05 0.49 0.00 0.30 8.23 489.15
4 20.44 130.96 2.77 0.92 43.30 3.70 82.18 11.23 58.24 1.03 0.00 0.00 1.89 416.27
5 164.93 371.67 8.10 0.00 11.23 0.40 0.40 0.69 20.07 0.00 0.00 0.69 0.35 573.27
O 28.33 411.09 13.44 0.00 39.26 0.00 0.00 22.70 33.32 0.00 0.00 0.0) 2.85 557.71
7 37.89 204.31 16.38 0.00 60.6? 0.42 5.70 19.72 117.83 0.00 0.60 0.29 3.08 467.21
8 20.72 147.83 8.11 0.10) 7.12 0.0i) 0.34 3.26 94.13 0.00 0.00 0.41) 2.38 284.73
9 126.08 26.96 4.51 0.00 2.74 1.09 4.70 21.73 4.70 1.75 0.01 0.60 1.23 265.62
10 23.09 259.51 6.55 0.00 39.04 0.00 0.02 13.70 89.64 0.00 0.01) 0.00 0.24 441.38
11 7.89 36.05 2.20 0.00 7.04 0.0) 3.29 1.79 9.74 07.35 LOO 0.05 0.02 167.89
12 10.22 107.46 2.91 0.00 46.71 0.40 7.37 0.20 23.31 0,40 0.00 0.60 0.02 106.49
I37OFE 23.11 219.22 6.94 1.65 27.22 2.45 11.40 9.14 3.O0 5.47 0.60 LOO 5.20 289.30
Annexe 2: Rendoeents (prises per sertie) en des sennes de p1a30 en Aby nerd:
2 (1988) et 28 (1989).
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flJlS EFI 00V lEU 10 TJE 0.03 IFA R EbO lU. ACS EFI f451005 T0T..
01
02
03
04
05 1202.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1202.9
06 1551.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1551.7
07 1587.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1047.2
os 1297.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1297.5
09 2371.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2371.9
10 1987.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1967.5
11 1720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1120.0
12 2902.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2952.0
l'íB 1903.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1903.3
lElO EF Df( ¡Si 105 TSE P315 FF0 OEA OLA lOi 0ES EA! 6)31000 ¡0174.
1 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.16 0.00 0.00 0.00 0.00 277.04
2 235.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 117.03 0.60 0.00 0.00 0.00 372.23
3 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 114.00 0.00 0.01) 0.00 0.00 114.90
4 0.00 37.07 0.00 0.00 11.02 0.60 0.00 0.00 04.62 0.60 0.00 0.00 0.0) 98.71
6 149.33
7 347.60 167.27 12.63 0.00 41.32 0.00 0.00 46.43 75.59 0.00 0.00 0.00 0.0) 690.92
O 31.70 1525 1.15 0.00 3.77 0.0) 0.00 4.23 6.09 0.00 0.00 0.0) 0.00 63.00
9 37.67 6.69 0.46 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.74 0.00 0.00 0.0) 0.00 199.00
10 165.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 160.32
11
12
60000E 131.03 27.71 1.70 0.00 7.20 0.00 0.00 4.04 70.37 0.00 0.00 0.00 0.0) 236.73
Annexe 5 Randoents (prises par sortie) en K des sennes syndicate en lagune Aby:
5A (1988) et 3 (1989).
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O Off IOU ThE 13E 928 TOO SER ft IL OCS Oil ALJflOE5 101&
01 25.55 5.44 0.52 0.0) 3.71 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 27.27
02 22.58 15.51 0.93 0.0) 5.49 5.40 1.23 12.99 4.29 0.00 0.00 0.72 5.00 74.23
03 19.77 29.88 3.52 3.08 4.67 2.25 3.71 2.83 3.53 0.19 0.00 0.25 7.84 01.55
04 4.69 47.79 3.42 1.93 10.14 5.85 11.51 8.00 9.09 0.25 0.00 7.73 11.79 122.18
05 116.10 64.76 7.18 2.96 8.33 2.31, 13.61 7.67 18.07 0.82 0.00 0.69 11.52 252.17
06 153.39 28.16 5.83 0.24 0.9i) 1.71 1.14 3.44 11.11 0.07 0.00 0.24 0.: 207.13
07 160.96 29.02 1.02 0.84 0.32 1.94 1.60 2.02 14.29 0.60 0.00 0.06 2.38 214.16
00 67.97 37.21 3.89 0.08 2.36 2.06 2.11 9.20 410l 0.11 0.80 0.50 4.79 171.06
09 103.59 36.03 1.53 0.00 1.18 3.44 1.21 1.59 11.19 0.00 0.80 0.00 1.37 162.23
10 124.13 12.06 1.03 0.80 1.34 0.34 2.02 2.06 9.36 0.10 0.00 0.10 0.79 163.42
11 476.53 18.94 1.82 0.00 1.52 0.87 1.93 1.08 4.37 0.90 0.80 0.00 1.32 500.35
12 250.67 55.19 0.93 0.0) 1.79 0.43 13.06 0.71 15.45 0.00 0.00 0.00 4.05 250.23
Tora. 1534.4 390.00 31.60 7.40 41.75 26.65 53.13 52.12 142.35 3.12 0.00 10.20 52.22 2347.09
8 65.38 16.65 1.35 0.32 1.78 1.14 2.26 2.26 6.07 0.13 0.00 0.44 2.23 100.00
I)3S 01 DOY 181 ThE 12E Pill W SOR 03* W. 003 Oil 001053 TOTa.
1 35.10 03.05 1.47 3.06 5.13 2.75 3.08 0.55 9.63 0.03 0.00 1.13 11.12 157.91
2 3.39 28.54 1.19 0.0) 2.92 1.96 0.93 0.99 15.34 0.06 0.00 0.00 1.84 57.32
3 1.51 96.16 1.79 0.35 3.7) 1.60 3.59 0.16 1.11 0.11 0.00 0.00 1.91 112.29
4 18.74 37.04 0.64 0.23 10.09 0.86 19.15 2.76 13.01 0.43 0.00 0.25 0.81 104.01
5 41.40 93.29 2.03 0.00 2.24 0.0) 0.12 0.17 5.04 0.00 0.00 0.17 0.09 145.13
6 6.89 99.25 3.21 9.00 9.38 4.00 0.04) 5.66 9.23 0.00 0.0) 0.00 0.61 113.29
7 9.47 51.29 4.17 0.00 15.17 0.10 1.42 4.73 29.45 0.00 0.0) 0.22 0.77 116.03
8 5.24 37.25 2.04 0.00 1.79 0.00 0.09 0.85 22.72 0.00 0.09 0.10 0.57 71.75
9 34.97 22.35 1.16 0.0) 0.70 0.27 1.21 5.60 1.21 0.44 0.00 0.00 0.34 58.26
lO 6.07 68.25 1.72 0.00 10.27 0.0) 0.02 3.60 15.69 0.00 0.00 0.00 0.01 105.63
11 2.24 18.99 0.73 0.00 2.00 0.00 1.02 0.51 2.76 19.10 0.03 0.24 0.03 47.60
12 2.59 27.19 0.74 0.00 11.54 0.00 1.86 1.65 6.38 0.00 0.00 0.0) 0.01 52.24
1056. 167.61 662.54 20.99 3.64 78.28 7.54 33.29 27.43 132.63 28.17 0.00 2.31 18.18 1172.16
2 14.30 56.52 1.78 0.31 6.47 0.64 2.34 2.34 11.22 1.72 0.00 0.20 1.58 100.00
Annexe 7: Productions totales (tonnes) des sennes de plage en Aby nord:
7A (1988) et 713 (1989).
83
88
38
I 500 IOU 50E 105 P110 371 5.0 lii. TJ3S 541 51119ES 1017L
01 170.77 3.26 0.54 1.00 0.33 5.20 2.10 2.14 1.74 0.6') 0.00 8.6) 5.20 194.74
02 37.52 7.78 0.34 0.70 0.96 1.66 1.34 2.12 4.10 0.36 0.00 0.24 3.64 61.23
03 04.34 10.46 0.73 0.90 0.53 4.16 0.03 9.00 15.72 0.13 0.00 0.43 4.13 110.76
04 7.50 9.44 3.12 7.53 0.53 24.21 10.92 10.66 31.00 1.61 0.00 2.47 5.20 114.33
05 14.00 10.47 2.17 1.10 0.36 10.75 10.60 8.44 26.62 0.00 0.00 2.63 0.02 95.34
06 6.08 6.63 0.07 3.11 0.94 8.12 10.29 6.32 45.77 0.05 0.00 2.12 7.16 97.22
07 10.05 20.03 0.00 0.00 0.46 6.22 1.47 13.51 29.72 0.33 0.00 0.6) 5.90 100.20
00 34.03 29.2; 0.29 0.00 0.31 3.40 16.54 6.11 4.27 0.00 0.00 0.00 3.49 99.78
09 20.78 26.96 0.65 0.00 0.59 6.17 2.19 11.02 2.53 0.00 0.00 0.00 9.76 80.29
10 237.14 21.33 0.13 0.00 0.0) 2.73 0.14 4.33 4.22 0.00 0.00 0.00 4.36 273.44
11 245.02 5.62 0.00 0.00 0.03 0.04 0.03 1.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.50 523.55
12 263.31 0.09 0.00) 0.00 0.4') 0.6) 32.95 0.09 0.18 0.00 0.00 0.00 0.24 302.20
101L 1111.5 169.33 9.53 5.26 5.33 74.74 95.53 74.71 167.29 2.48 0.00 9.09 50.18 1735.65
3 63.25 9.43 0.54 0.05 0.33 4.19 5.33 4.13 9.37 0.10 0.00 0.51 2.31 100.00
03 1 coco rse THE rit POU 773 300 5.4 111 603 541 OIJTFES 10146.
1 48.57 57.94 1.17 1.98 3.49 6.0) 1.79 5.24 9.73 0.00 0.00 1.23 3.76 142.22
2 56.63 96.43 3.03 0.04 2.02 32.80 0.uO 14.20 35.54 0.00 0.00 9.19 0.00 240.47
3 71.75 5.02 1.57 1.72 1.09 16.60 0.00 4.70 11.06 0.0) 0.00 0.91 0.30 114.94
4 61.33 2.44 0.20 0.00 0.37 4.08 30.37 1.50 0.0) 0.00 0.00 0.2) 0.64 91.20
5 13.45 18.36 0.19 0.00 0.17 3.05 0.00 2.61 2.79 0.0) 0.00 0.40 0.00 40.71
6 0.40 17.33 0.49 0.00 0.99 1.54 17.24 5.04 33.79 0.00 0.2) 0.60 0.14 77.22
7 1.06 0.00 0.00 0.0) 0.93 0.27 25.29 0.0') 9.63 0.0) 0.30 0.00 0.00 37.18
8 1.61 14.02 0.00 0.00 3.31 7.35 0.00 9.25 0.02 0.40 0.66 0.0) 0.00 46.07
9 2.26 5.42 0.00 0.0) 0.87 1.17 0.60 4.25 19.33 0.60 0.00 0.20 0.00 33.65
10 46.33 10.02 0.2) 0.00 1.15 3.64 36.61 6.29 33.92 3.30 0.0) 0.6') 0.00 134.30
11 43.67 1.90 0.00 0.0) 0.00 0.22 0.00 0.25 3.02 0.0) 0.00 0.00 0.00 49.23
12 4.21 1.22 0.00 0.0) 0.60 2.12 40.13 347 1.33 6.4') 0.00 0.00 0.00 50.78
TOTOL 230.27 220.15 6.65 3.70 14.39 80.14 41.53 55.54 153.31 4.6) 0.6) 11.93 4.24 1057.03
33.14 21.76 0.63 0.25 1.26 7.50 13.78 5.25 14.97 0.4') 0.00 1.13 0.46 99.99
Anne06e 8: Prcductscns tatales (tcnnes) des serines do p1ae on Aby cud:
E (198B) et 83 (1989).
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ArLnex 9 : Productions totales (tonnes) des filetI saillants en Aby ouest:
9A (1988) et 9 (1989).
1J1S 171 04V 100 14E 10E POi 174 SER 0_ ito. os oi s1855 îor
01 203.11 0.00 0.0) 0.00 0.00 3.28 0.00 0.0) 3.28 3.20 0.00 0.0.) 0.00 212.94
02 231.92 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0.) 0.00 0.0.) 0.00 231.92
03 299.39 0.00 0.0) 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.01) 7.39 314.10
04 330.01 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 24.76 267.91
05 252.81 0.00 0.03 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 12.04 4.01 0.00 0.00 24.08 292.93
06 199.99 0.00 0.03 OC.) 0.0) 0.00 0.00 0.00 18.70 0.00 0.00 0.01) 0.3) 218.74
07 181.21 0.00 0.00 0.00 0.03 4.12 0.00 0.00 8.24 4.12 0.00 0.01) 0.0) 197.88
08 192.93 0.00 0.00 0.00 0.00 OC.) 0.00 0.00 0.00 3.13 0.33 OC.) 0.0*) 196.20
09 260.11 0.00 0.0.) 0.00 0.0) 0.0.) 0.00 0.00 3.80 3.00 0.03 0.00 0.0) 273.72
10 246.15 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 7.01 3.91 0.03 0.00 3.91 261.78
Il 171.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00 4.08 179.62
12 194.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.82
T016. 2776.0 0.00 0.00 0.00 0.0) 11.10 0.0) 0.00 64.69 26,62 0.0) 0.00 64.22 2942.40
E 94.34 0.0*) 0.0*) 0.00 0.00 0.38 0.0) OC.) 2.21) 0.9) 0.0) 0.00 2.18 100.00
51)19 171 001V 11)0 79 10E POli 170 640 0L4 190,. 405 CIII 44138ES 10104,
1 534.18 1.65 0.00 0.0*) 0.00 0.89 0.00 1.03 4.83 1.07 0.0.) 0.4 0.07 344.02
2 392.82 7.76 0.04 0.00 0.08 0.30 0.04 0.57 2.30 0.02 0.00 0.28 5.90 410.48
3 393.59 1.00 0.04 0.00 0.00 1.41 0.04 1.01 1.45 0.22 0.0) 0.0*) 0.03 361.07
4 125.93 0.81 0.07 0.00 0.00 0.42 0.00 0.13 2.43 0.52 5.00 0.09 1.60 132.06
5 133.89 0.44 0.11 0.00 0.00 0.76 0.04) 0.44 0.33 0.67 OC.) 0.16 0.97 103.67
6 95.19 0.70 0GO 0.00 0.00 0.02 0.00 0.60 4.28 18.72 0.01) 0.0.) 0.0*) 119.10
1 215.68 0.73 2.14 0.00 0.15 3.43 0.00 1.10 18.37 0.90 0.00 0.10 0.07 243.29
8 238.03 0.20 0.22 0.00 0.05 0.0) OC.) 0.99 2.00 0.20 0.00 0.0) 0.00 142.07
9 121.99 1.95 0.09 0.16 1.31 1.91 0.00 1.03 5.03 0.95 0.00 0.0) 0.00 139.06
10 49.03 8.04 0.22 0.00 0.02 0.02 0.0*) 0.Oa 0.75 0.9 0.0.) 0.00 0.02 68.07
11 03.83 0.27 1.89 0.00 0.05 0.05 0.00 3.94 0.71 1.10 0.00 0.10 0.00 69.94
12 104.01 0.00 0.00 0.03 0.00 2.22 0.0*) 5.00 1.05 0.81 0.0.) 0.00 0.00 113.77
10104, 2251.8 23.93 4.90 0.16 1.66 11.82 0.08 17.80 64.93 27.05 0.00 0.89 5.41 2404.5)
8 93.23 1.00 0.20 0.01 0.07 0.49 0.00 0.14 2.7) 1.12 0.00 4.04 0.77 StVO
40
100
?1S I 01V 1W DIO 135 035 804 ea ei. es 011 OL010SS IST
01
02
03
04
05 61.35 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 61.35
00 100.70 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 106.70
07 155.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.13
08 368.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 368.02
00 480.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 408.63
10 420.31 0.00 8.00 0.0) 0.00 0.0) 0.00 0.00 050 0.0) 0.00 0.0) 0.00 420.81
11 357.76 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.76
12 000.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.60 063.10
1018.. 2377.3 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.0) 0.0) 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 2577.33
3 100.00 0.00 0.00 0.01) 0.00 0.00 0.0) 0.0) 0.00 0.0) 0.00 0.00 0.00 100.00
i CID 1W 11 135 035 fF4 8ER EL) lU. 009 Ö41 AuTRES 10171.
1 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0) 0.00 0.00 40.92 0.0) 0.00 0.04) 4.00 08.72
2 45t3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.33 0.04) 0.00 0.00 0.00 66.26
3 0.00 0.04) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01) 6.32 0.01) 0.0) 0.0) 0.00 6.32
4 0.00 1.76 0.00 0.00 0.98 0.0) 0.50 0.01) 2.99 0.0) 0.00 0.00 0.0) 5.23
5 0.00 2.08 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.0) 3.43 0.00 0.0) 0.00 0.00 6.26
6 2.07 2.37 0.08 0.0') 0.70 0.00 0.06 0.20 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25
7 32.33 15.07 1.18 0.00 3.84 0.00 0.00 4.32 7.03 0.0') 0.0) 0.00 0.00 44.25
0 1.02 0.49 0.04 0.0) 0.12 0.00 0.00 0.14 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02
9 2.59 0.41 0.03 0.00 0.10 0.00 0.00 0.11 0.19 0.00 0.00 0.00 9.00 3.20
10 11.08 0.0) 0.00 0.01) 0.00 0.00 0.00 0.64) 0.00 0.01) 0.00 0.60 0.01) 11.39
11 17.03 0.0) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.013 0.00 0.00 0.0') 0.00 4.0) 17.03
12 6.12 0.04) 0.00 0.01) 0.00 0.00 0.01) 0.01) 0.01) 0.04) 0.0) 0.04) 0.0) 6.12
TOTAL. 136.34 22.66 1.33 0.00 6.02 0.00 0.00 4.07 24.10 0.00 0.00 0.00 0.00 207.34
Z 53.40 3.87 0.52 0.00 2.30 0.00 0.00 1.00 32.96 0.03 0.00 0.04) 0.01) 100.01
Annexe 19:
Productions totales (tonnes) des sennes syndicats en by ouest:
1O (1988) et 108 11989).
NB. En 1988, les syndicats n'ont commencé quen mai, et les prises étaient
essantiallement cosposdes d 'ethmalose.
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